


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































焼結炉工程 貞火綾置　　　　　在来担点火蓑置 0貼2　　　　　　　　　　　　　0刈810「2M6dU ‘　　　　　OB810’2M6・1
自動貞火　賃 100賠2　　　　　　　　　　　　　064阻10＾2ModU酋　　　　　04810‘2Mo●1





























高炉スラグ■酪回収 ■酪回収なし 0高炉スラグ　　　　　　034t 酪富炉スラグ　　034t








































報領 粗■ 亀■（転炉） 一 胞銅　　　　　　　　　1t 頼銅（転炉）　　　1t
粗領（OIOS） 一 聰飼　　　　　　　　　1t 岨■（DIOS｝　　　1t
粗　（気炉） 一 報餌　　　　　　　　　1t 頼■（気炉》　　1t
鶴造工租 筒遣工覆 造境一分解 n」． 陪片　　　　　　　　O£87t 組■　　　　　　1t
電力　　　　　　0421ぴ2Mcd
U6桁　　　　　　　　　　　193　10亀2》40■』








竃送圧琶 n」． 酪片2　　　　　　　0●87t 酪片　　　　　0987t
U6　　　　　　　010会2Uo・1




粗圧羅・仕上げ庄砥 思庄尾・仕上げ匡尾 n」． 酪間庄琶襲品2　　　0981t 賠片2　　　　0987t
西時　　　　　O．5410＾2M6●1
カ　　　　　　O」閲1ぴ2Mo・1
臓間圧琶 鍵豪量賠闇圧芭 n4． 酪間臣廷襲品《●間》　0981t 路片2　　　　0987t
u6時　　　　　o馴10＾2M。・1
竃力　　　　　　　　　　　Oβ2　10＾2M●d
酪蕗ミル加工賠処理 n」． ㎜匡珪製晶《中肋　　0981t 鵬片2　　　　0987t
u轍y　　　　O2410マMo●1
カ　　　　　　O」蛇10「2Mo・1
コイル●取工■ 在束量コイル●取腫置 n」． 酪間臣尾径晶1　　　0の8R 飴間圧江（中間　0981t
電力　　　　　　0061ぴ2M●d
コイル令取■葺浪置 n」」 集間庄竃製晶1　　　0981t 陪間庄廷（中間　0⑪81t
電力　　　　　O」0010°2M領1
㎜庄琶担晶 貼尾周板● n」」 酪間匡鑑■晶　　　　　　1t 酪間庄江■品1　　1t
琶 n」」 酪簡圧冠　品　　　　　　1t 庄廷　畠2　　1t








































































































































キルンバーナ n．a 加熱原料　　　　1t 予熱原斜　　　　　1
石炭　　　　　α0210＾2M鑓1
キルンバーナ改良 n．亀 加熱原斜　　　　1t 予熱原料　　　　　1t
石炭　　　　　　010＾2Mcd







■戚工程 出用クリンカ 一 出用クリンカ　　1t クリンカ　　　　　　1t
’・ルトランドセメント 一 ・ルトランド　　　1t クリンカ　　　　0．95t
■成 セメント材斜 高炉スラグ　　　005t
ン 一 ン　　　　　1t ン　　　　　　ρ55t
材斜 高炉スラグ　　　α45t
フライアッシュセメント 一 フライアッシュ　　　1t クリンカ　　　　0。85t
■成 セメント材料 フライアッシュ　　0．15t
フロー制御端 一 セメント材　　　　1t ・ルトランド　　　1t
一 セメント材斜　　　1t 高炉セメント　　　1t
一 セメント材料　　　1t フライアッシュ　　　1t















その他工程 セメントその他 （セメント）　　　　1 カ　　　　　006310＾2M㎝1
廃熟発電 フロー制御端 一 自家莞（廃熱）　　010＾2Mc●1廃熱　　　　　　　　　　　2．62　10＾2Mcd
一 自家免（廃熱）　　110＾2Mc81廃熱　　　　　　　　　　　2．62　10＾2Mcd



































































































































従来型LDPE製造装置 n2． LDPE　　　　　　　　lt 電力　　　　　1ρ4710＾2Mc■1
?C　　　　　　　　　　3．3810＾2Mc●l
ttju　（加熟）　　　04710＾2Mc81




































































































































ノル　　　エ ノル 一 ル　　　　　　1t ノル　　　　　　　2．19m
豪C　　　　　　　　　　　α6210＾2Mc●1
Pカ　　　　　　144610＾2Mcd
ル　　　　エ ル 一 ル　　　　　　1t 　　　　　　　1⑩5t
?C　　　　　　　　　　　07510＾2Mcd
@　　　　　　23910＾2Mcd




ヒエ 工 一 1t 　　　　　　　　1tﾎ油　　　　　　　　　　　　　049　10＾2Mcd
化 一 1t 　　　　　　　　1t
ﾎ油　　　　　　　　　　010＾2Mcd












































ル 一 ’ル　　　　　　　　　1t ノル　　　　　　1t
ル 一 ”レ　　　　　　　　　　　　1t　　　　　　　　　　　ノレ　　　　　　　　　1　t
’ル 一 ’ル　　　　　　　　　1t ノル　　　　　1t




























電力 （フロー　　　廓入電力 一 カ　　　　　　　　110＾2Mo●1購入　力　　　　　110＾2Mo●1












（フロー　　　　　　ヒ石 ） 1　102Mc●1　　　　　　ヒ石 1102Mod
110＾2Mcd 110＾2Mcd
UUI辻y 石 一 Util’　（fbs＄il）　　　　　　　　1　10　2Mc●1　石　　　　　　　　　　　　　　　　　1　10　2Mo●1（フロー


























































































江察 二次エネルギー需饗 エネルギ→書要量／負荷価値 一 付加価　　　　　　　　100百万円 コニ寺L’レギー－　　　　　　59．910■2筒o●0












■力用（劇 動力用（酪） 一 ■力用偏）　　　　　10010マM6●1加飴用鱈鵯　　　1」001ぴ2Mo●1





その他用（電力） その他用（電力） 一 その他用（電力）　　　1加10病2Md■カ　　　　　10010、d















■殴裏 二次エネルギー需要 エネルギ→闇口量／負荷価値 一 付加■値　　　　　　　100百万円 エネルギー　　　12710、回
賠・電力 飴 一 エネルギー　　　　　100to、d加鶴用健鵯　　　1加10マMo●1






その他用《電力） その他用（電力） 一 その他用（電力）　　　　10010＾2Mo●1電力　　　　　　10010∩2MG●1







加陪用鍵鵯 石炭 一 加飴用熔斜　　　　　　　11ぴ2M6●1石貴　　　　　　110マMo●1
石油 一 加鶴用熔鵯　　　　　　　110禽2M●■1石油　　　　　　110マM6●1
ガス 一 加臼用鱈鵯　　　　　　110＾2M。■1 ガス　　　　　　　110“2泳剖
新エネ等 一 加魯用田斜　　　　　　110マM6●1断エネ等　　　　　110マ輪剖







食料晶 二次エネルギー書要 エネルギ→書要量／負荷価値 一 付加価値　　　　　　1』0百万円 エネルギー　　　5●⊃10＾2Mo●1








ボイラ 従来担ボイラ 1036亮気　　　　　　　　1．0010＾2Mc●1領 後健斜　　　1．1810＾2M6d
レジェネポイラ 1243禽気　　　　　　　　10010マM◎●1餌●後鍵鵯　　　1．1110“2Mo●1
工婁炉 従来量工案炉 o」． 加酪用鶴　　　　　　1」oo　loマMd加品用燈料　　　10010＾2Mo●｜
冨効皐工察炉 口●． 加賠用飴　　　　　　1．oo　lo“2M6●1加飴用鍵斜　　O肺10《2M6●1
■力用《臓） ●力用《翻 一 ●力用（酪）　　　　　1001ぴ2Mo●1加飴用鍵鵯　　　1．0010マMo●1





その他用（■カ） その他用（電力） 一 その他用（電力）　　　　10010⊃Mc●1竃力　　　　　　1001ぴ2M●●1















禽裏土石 ゜次エネルギー書要 エネルギー魯要量／負荷価値 一 付加価■　　　　　　1」oo百万円 靖Lハρギー－　　　　　　5●廟　10《2M6●‖










工象炉 縫来型工鍵炉 o畠． 加o用随　　　　　　10010＾2Mo●1加酪用鍵斜　　10010＾2Mo●1
貫効皐工察炉 旭． 加品用飴　　　　　　1●010命2Mc●1加魯用鍵鵯　　　06510勉Me●1
■力用（酪） ■力用（鶴》 一 ■力用（臓）　　　　　1」001∀2Mo●1加鶴用鱈鵯　　　10010吟2MOd





その他用（竃力） その他用（電力） 一 その他用（電力）　　　10010＾2Mo●1電力　　　　　　1⑰010＾2Mod



















化学工婁 二次エネルギー¶隈 エネルギー鴛要量／負荷価値 一 付加価■　　　　　　100百万円 コニ寄し’しギー－　　　　　　5●9　10∩2Mo●1










工婁炉 従来型工象炉 o●． 加臓用酪　　　　　　10010∩2Md加品用鱈斜　　　10010マM・●1
富効皐工婁炉 n4， 加酪用飴　　　　　　1．0010＾2Mc●1加酪用鍵斜　　　0．8510マM6●1
■力用（飴） ●力用（品》 一 動力用《領）　　　　　1．0010マMo●1加臼用鍵斜　　　1」oo　loマMo●1





その他用（電力） その他用（電力） 一 その他用（竃力）　　　　10010マMo●1竃力　　　　　　1．0010白2Mo●1





水力免電 nの． ■家Ω竃　　　　　　　”0撫 刀（カ　　　　　　　　　　　2●2　10■2Mo●1
太■光免電 92180自牢尭竃　　　　　　　110＾2Md太■光　　　　2β210⑭








非餓金口 二次エネルギー需要 エネルギー爵要量／負荷価口 一 付加価■　　　　　　100百万円 ＝二弓し’レギー　　　　　　　59．9　10＾2Mo●1










工婁炉 鍵来聖工察炉 o」， 加賠用臼　　　　　　10010マM●●」加領用雷料　　　10010マMo●1
貰効皐工察炉 n▲． 加臼用鶴　　　　　　10010員2M●●1加魯用但鵯　　　O鯛10マM●●1
●力用（臼｝ ●力用（臼） 一 ■力用（鶴）　　　　　1．0010マMo●1加品用鍵斜　　　10010マMo●1





その他用（竃力｝ その飽用（竃力） 一 その他用（電力｝　　　　1．0010《2M6●｝電力　　　　　　1．0010マMo●1

















金■■敏 二次工ネルギ→書要 エネルギー儒裏量／負荷価値 一 付加価■　　　　　　100百万円
　　　　　　　　　　　　　　…
?Rト’レ←　　　　　　59θ　10「2Mc●1










工象炉 従楽量工察炉 n■． 加飴用賠　　　　　1』010マM。・1加鶴用蛍斜　　10010＾2Mo●1
高効皐工鍵炉 n」。 加酪用酪　　　　　　10010マM。・1加●用鍵鵯　　　0β510＾2Mo●1
動力用（魯） ■力用（飴） 一 ●力用（臓）　　　　　　10010マMo●1加魯用但斜　　　100’0マM6●1





その他用（竃力） その飽用（竃力） 一 その他用（電力）　　　　10010マM6●1竃力　　　　　　1001∀2Mo●1






























工察炉 従来皇工象炉 n皐． 加飴用酪　　　　　1θ01∀2M。・1加臼用鍵料　　1加10＾2Mo・1
貰効皐工牢炉 no． 加酪用集　　　　　1加10マM。・‖加酪用鍵尉　　0紡10マMo・1
動力用（賠） 動力用（酪） 一 島力用（鶴｝　　　　　　10010《2Mo●1加領用熔斜　　1QO　loマM6・1





その他用（電力） その他用（電力） 一 その他用（電力｝　　　　1』01ぴ2Mo●1電力　　　　　10010マM。・1

























































































































































































































































冷房 冷房専用エアコン 189，000 6冷房　　　　　　　　　　　　　　025冷房サー→ごス家塵用電力　　　亀1610＾2Mod
冷房専用工アコン（省工ネ型） 197，500 6　冷房　　　　　　　　　　　　　　　025冷房サーゼス 家塵用竃力　　31210＾2Mcd



























ガスヒーター（LPガス） 133，000 6暖房（非寒冷地）　　　α“■房サ→どス LPガス　　　　51．4910＾2Mod
ﾆ麿用電力　　α4110＾2Mcd
石油ストーブ 24，000 7暖房（寒冷地）　　　　024■房サービス灯油　　　　254910＾2M6d暖房

















ガス給渦曇 136，000 15給湯（都市ガス地域　　1．00飴湯サービス 郁市ガス　　　44．9410＾2Mcd
電気給湯器 190，000 15給湯（都市ガス地域　　1．00飴湯サービス 家塵用電力　　3Z8110＾2M6d















































照明 白熱灯 200 1霞明（白熱灯）　　　α04■明サービス　家庭用電力　　O．5010＾2Mod
白熱灯型蛍光灯 2，100 6顛明（白集灯）　　　004■明サービス　家塵用電力　　01310＾2Mc・1
蛍光灯 1，000 7■明（蛍光灯）　　　0．04■明サービス家廃用電力　　01210’2Mc●1
家電製晶 テレビ 41200 5テレビ　　　　　　　ρ57■明サービス 家庄用竃力　　　18210＾2Mcd
冷蔵庫 67，100 6　冷】脚■【　　　　　　　　　　　　　0β5）¶9直サービス家麿用電力　　　53310＾2Mロ1
洗濯機 54，700 6ヨ患淵0　　　　　　　　　　　　　　　0．95潮サー竜6ス家廃用電力　　α3810＾2Mcd
電気掃除但 29，400 6掃除　　　　　　　023娼除サ→ピス 家皇用電力　　0．8210＾2Mod
電子レンジ 58，400 6電子レンジ　　　　　　232■●サービス 家庭用電力　　　09810＾2Mc●1
その他勘力 一 6その他助力　　　　　1．00その他サービス家」匡用電力　　13．801『2M㎝1
電力 太●光尭竃 3，000，000 20家麿用電力　　　　37671び2Mcd太・誤　　　　　　　　ga55　10＾2M6d
賄入竃力 一 1家塵用電力　　　　　1．001ぴ2Mcd購入電力　　　1．0010＾2Mc■1
その他 その他（郁市ガス） 一 1その他　　　　　　　　1その蝕サービス 郁市ガス　　　　　11び2Mcd
その他（灯油） 一 1その他　　　　　　　　　1その他サ→三ス
灯油　　　　　　　　　　　　　　1　10＾2輪d
その他（LPG） 一 1その他　　　　　　　　1その他サービス LPガス　　　　　　110＾2Mc●1
その他（太●塾） 一 1その他　　　　　　　　1その他サ→ごス
太■熱　　　　　　　　　　　　1　10＾2輪●1
その他（家庄用竃力） 一 1その他　　　　　　　1その値サービス 家塵用電力　　　　110＾2Mo●1




































































































































































































照明 蛍光灯 10，450 11　畷明　　　　　　　　　　　　　　OOI　IO＾2　WI6d案務用電力　　　　0．5110＾2Mc●1
Hfインバ→ 10，770 11頗明　　　　　　　0．0110’2Mc●1集務用竃力　　　03310＾2M“1
センサー付き照明 11β40 11　顛明　　　　　　　　　　　　　　O⑰1　10＾2》40●1婁寝用電力　　　02410＾2Mcd











































































































軽彙用草 軽集用車Cげソリン） 7β52 9禦険用車（自家） 11晩人・㎞　　ガソ1ル　　　050げ2輪d
軽集用敢電気） 29，●61 9軽頻L用草（自家）　　　　　110＾2人・㎞　　　電力（薬務）　　　α1610＾2M6d










普遁彙用敢CNG） 42β13 9普通Ω用敏自劇　　　1げ2人・㎞ 郁市ガス　　　　Oθ610＾2～』d
営象彙用草　　宮集彙用軍（L防6》 2β02 9営集Ω用軍　　　　　11ぴ2人・㎞ LPGi（ヨ薗00》　　　　　　151　10＾2鳥』d
宮象Ω用敏ガソリン） 56418 9営婁彙用皐　　　　　　　11ぴ2人・㎞ ガソリン　　　　10310＾2Mcd
営泉集用軍（デイーゼル） ag45 9雷象鯛t用皐　　　　　　　110＾2人・㎞ 軽油　　　　　1⑰11ぴ2M“1
営案彙用敢G■恥 5β63 9営鍵Ω用車　　　　　　　11『2人・㎞ ガソリン　　　　07910＾2Mcd
自家用バス 自家用パス（ガソリン》 1β82 11自家用パス　　　　　110＾2人・㎞ ガソリン　　　　　01010＾2M6回
自家用パス｛デイーゼル） 2881 14自牢用パス　　　　　　　110＾2人・㎞ 軽麹　　　　　卯51∀2M6d
自家用パス《電気） 15，793 14自牢用パス　　　　　11『2人・㎞ 竃力《案5》　　　0、1110＾2M6●1
自家用パス（CNG） 10524 14自家用パス　　　　　　　11『2人・㎞　　　郁布ガス　　　　04110＾2Mc回
自家用パス（DAイプリッD 8β44 11自家用パス　　　　　110＾2人・㎞　　軽麹　　　　田310＾2輪d
営婁用パス 宮象用パス〔デイーゼル） 1，737 14営象用パス　　　　　　　110＾2人・㎞　　　堤油　　　　　　01910＾2Mcd
営象用パス（CNG） 2，791 14営婁用パス　　　　　　　”0マ人・㎞　　　郁市ガス　　　　α6710＾2Mcd
嘗象用パス（DAイブ吻D 乳838 14宕集用バス　　　　　　110＾2人・㎞　　　軽油　　　　　　ρ1610＾2M6d







軽自家貨物（ガソリン） 3772●3 9軽貨簡10（自日‖0　　　　　　　　　　　1　10＾2t・㎞ ガソリン　　　　　　　　37β4　10＾2M6d軽貨物享
@（自家用》 軽自家貨物（電気） 1β98，472 9軽貨物車伯鋤　　　　110“2t・㎞ 電力（案務）　　　1“410＾2“cd
軽自家貨物（CNG） 1β45，910 9堤貨狗車憤家）　　　110“2t・㎞ 郁市ガス　　　854410＾2禍6d
小型自牢貨物（ガソリン） 67β28 9小型貨物敢自家）　　　110＾2t・㎞ ガソリン　　　　　　　7♂ポ310＾2Mbd小型貨物皐
@伯家用） 小翌自家貨塚デイーゼル） 69，735 9小型貨箱軍（自家）　　　110＾2t・㎞ 軽油　　　　　“9’0＾2M。d
小型自牢貨物（電気） 711，933 9小型貨箱車伯家）　　　11『2t・㎞ 電力（集務）　　　70110《2Mcd
小翌自家貨物（CNG｝ 158，489 9小型貨物敢自鋤　　　　110＾2t・㎞ 郷市ガス　　　　　　　233010＾2Mcd
普通自家貨物（ガソリン） 5，197 11髄貨物敢自鋤　　　110＾2t・㎞ガソリン　　　　　　　　　22210＾2M6d普通貨物軍
@（自家用） 1騎■自牢貨物（iFイーゼル） 7，639 11管遁貨物軍（自家）　　　110＾2t・㎞ 軽油　　　　　1．1710＾2Mcd
管通自家貨物（電気） 66β69 11普遁貨魯敢自鍋　　　110＾2t・㎞ 竃力（婁西）　　　10610＾2“cd
管通自牢貨物（CNG） 20，574 11菅遁貨物敢自寵）　　　110＾2t・㎞郁布ガス　　　　3θ510＾2M6d
普通自牢貨物（oAイプリッD 39，821 11制貨箱車（自家）　　　11び2t・㎞ 堤油　　　　　　　　　　　1．1710＾2Mcd
軽営寡貨物（ガソリン） 17，477 9軽貨物車（営鍵）　　　　110＾2t・㎞ ガソリン　　　　　　　65410＾2M6d軽貨粘コ
@（営象用） 軽営察貨物（電気） 92，583 9軽貨物草借象）　　　　110＾2t・㎞ 竃力（案務）　　　23210＾2Mcd
軽営集貨物（CNG） 62，352 9軽貨物敢営鍵）　　　110＾2t・㎞ 郁市ガス　　　　“7710＾2Mcd
小型貨箱皐　　小型営婁貨物（ガソリン） 11，014 9小璽貨物敢営婁）　　　110＾2t・㎞ ガソリン　　　　　　　　　　185　10＾2h凸6d
（営婁用）　小型営集貨物（デイーゼル｝ 12，492 9小型貨物敏営集》　　　110＾2t・㎞ 軽油　　　　　27910＾2Mcd
小担営集貨物（竃気） 91，150 9小預賃物皐信恥　　　11ぴ2t・㎞ 電力（象務）　　20210＾2M6d
小担営裏貨物（CNG） 20292 9小聖貨物車（営婁） ‘10＾2t・㎞　　　郁市ガス　　　6コ010’2Mcd
1「ヨ■貨箱車　　　1～量■営集貨牧Kデイーゼ’ω 乳109 11管通貨物草｛営象）　　　　110°2t・㎞　　　軽油　　　　　　“610＾2Mcd
（営婁用）　普遁宮象貨物（CNG） 4200 11菅通貨物車僧象）　　　110＾2t・㎞ 郁市ガス　　　　2、1710＾2Mcd
普通営集貨物（DAイプリ7め 5305 11普遣貨物車（営集）　　　11r2t・㎞ 軽油　　　　　0鮪’0＾2M。d
貨物鉄道　　貨物鉄道（電気） 一 一 貨物鉄道　　　　　　110＾2t・㎞ 電力（産象｝　　　01210＾2Mc回
貨物鉄遭（ディーゼル） 一 一 貨箱鉄道　　　　　　110＾2t・㎞ 軽油　　　　　01210＾2Mcd
閃航涛■　　　内航寿蓮（ディーゼル） 一 一 内航洛運　　　　　　110＾2t・㎞ 重滴　　　　　　　　　　　　α13　10＾2Mc●1







































































































































送電ロス 送電ロス ■カ（受電靖） α94910＾2M6●1電力（送電端） 110＾2M◎・1
自家消費 自家消費 電力（送電端） α94510＾2M“1電力（発電端） 110＾2Mc●1





























































































































































































































製造案，建般集における自主行動計画の策定・遵守 40％ 70％ 100％産集


































食料品 改正省エネ法 1998 エネルギー消費原単位 1α5％
飲料・飼料・たばこ 改正省エネ法 1998 エネルギー消費原単位 105％
織維工集 改正省エネ法 1998 エネルギー消費原単位 10．5％
衣服・その他のe維 改正省エネ法 1998 エネルギー消費原単位 105％
木材・木製晶 改正省エネ法 1998 エネルギー消費原単位 105％
家具・装備晶 改正省エネ法 1998 エネルギー消費原単位 105％
A ウ杉㌘@　鶉皇頚1’，。；’@漂鱒、 ・ も《｛ 醐鷲　　一鮭ジ．∵。’ﾗ罵
出版・印刷・同関連 改正省エネ法 1998 エネルギー消費原単位 1α5％
弐 80∂鮪…1〃漫．、、　嘩　緋・ ．轟獺　　　，鱗 己禰繊’ ．．．’　鰭　　　．，．、．蒲卜
石油製晶・石炭製晶 改正省エネ法 1998 エネルギー消費原単位 10．5％
プラスティック製品 改正省エネ法 1998 エネルギー消費原単位 10．5％
ゴム製晶 改正省エネ法 1998 エネルギー消費原単位 10．5％
なめし革・同製晶 改正省エネ法 1998 エネルギー消費原単位 10．5％
窯集・土石製晶 改正省エネ法 1998 エネルギー消費原単位 10．5％
く⑭蒔鯛襲　ご1 ぷ註掻寵治’三　　　　A’ 、“諭ξば〆　　　　芦・ 工繊≒藻噛量》㌧ ・　　　息5∫
非鉄金眉 改正省エネ法 1998 エネルギー消費原単位 10．5％
金属製晶 改正省エネ法 1998 エネルギー消費原単位 10．5％
一般機械器具 改正省エネ法 1998 エネルギー消費原単位 10．部
一云一・ ξ粛一い　　1‘　’　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゾ ・c◎蹴騨・：・ 蹴P％’鶯一∵ ゴ弱o cO2篠出響 イ0ρ％、精密槌械暴具 改正省エネ法 1998 エネルギー消費原単位 10．5％
武器製晶 改正省エネ法 1998 エネルギー消費原単位 10．5％




1990 1997 2000 2005 2010
食料晶 2．6 3．5 33 3．3 3．3
飲科・飼料・たばこ 16 14 13 1．3 1．3
償維工案 5」ハ 72 6潟 6．8 6．9
衣服・その他の織維 α5 07 α6 0．6 ρ6
木材・木製晶 o．9 α8 ρ8 0．8 α8
家具・装備晶 α5 ρ5 04 o．4 ρ4
パルプ紙紙加工 70 a4 94 11．4 130
出版・印刷・同関連 04 0£ O．6 0．6 0．6
化学工集 10．3 1α7 ag 96 102
石油製晶・石炭製品 10．9 17．5 150 162 17．5
プラスティック製品 1．9 25 2．1 2．1 2．1
ゴム製晶 23 23 1．9 1．9 1．9
なめし革・同製晶 ρ1 03 0．2 0．2 02
窯集・土石製晶 息5 甑5 7．8 80 8．1
鉄■婁
非鉄金■ 4．1 6．2 5．1 5．2 5．2
金属製晶 14 t6 1．6 t6 1．5
一般機械器具 α5 α5 ρ6 軌6 α6
電気機械器具
翰送用機械器具
精密機械器具 ρ7 12 1．2 12 12
武器製晶 一 一 一 一 一
その他の製造集 吐6 α7 O．7 O．7 07






織維工案 652，423 617，336 563，002 513，450
衣服・その他の織維 262，479 248，363226，504 206，568
木材・木製晶 291，207 275，547 251，295 229，177
家具・装借品 337，102 318，973 290，899 265，296
パルプ紙紙加工 452，787 428，43790，728 356，339
出版・印刷・同関連 747，792 707，577 645，300 588，504
化学工集 978，298 1，163，088 1，109．540　　　　　1，058．459
石油製晶・石炭製品 478，160 568，479 542，307　　　5i7，340
プラスティック製晶 1，368，755 1，627，297 1，552，378 1，480，909
ゴム製晶 420，285 499，672476，668 454，723
なめし革・同製晶 29，738 35，355 33，728 32，175
窯集・土石製晶 1，057，077 1，256，747 1，198，888 1，143，693
鉄煩薬 1，868，941 2，221，963 2，119，6662，022，080
非鉄金属 397，535 472，624450，865 430，108
金膚製晶 1ρ1㎡4621　　　　1，40ぴ5231，431，866 1，463，909
一般機械器具 3，825，9673，641，519 3，723，0133，806，330
電気機械器具 3，020，7862，875，156 2，939，4993，005，282
翰送用機械器具 15，321，495 14，582，85514，909，20515，242，858
精密機械器具 28《義792　　　　　　27Z9661　　　　　279074285，320
武器製晶 「　　　　　　　　　　　　　　　　　　I?堰@　　　　　　’1　　　　　　　’ ・
その他の製造案 289，114 275，176　　　　　　281，3341　　　　　287，630
合計 35，695，733｛玩5122411　　　352⑳332i　　　35072，373
・
ll－5
2．2家庭部門
家庭における地球温暖化対策の実施率の設定にあたっては，レベル1は「各主体が通常の対策努力を進めることに
よって達成できる状態」を想定して，温暖化対策に関するアンケート調査の結果をもとに，「いつも実施している」という
回答率を参考に，2010（平成22）年の時点で同程度の取組がなされた場合を設定して，対策効果を求めている。
また，レベル2では，「各主体が積極的な対策努力を進めることによって達成できる状態」を想定し，アンケートにお
いて「時々実施している」あるいは「今後は実施したい」といった取組意志が見られる世帯や事業者が2010（平成22）
年に全て対策を実施した場合を設定した。
さらにレベル3は，「各主体が最大限の対策努力を進めることによって達成できる状態」を想定し，各主体の取組がレ
ベル2よりも一歩進んだ（10％程度対策を進めた）場合を設定して，削減効果を算出した。
既実施率は，現時点で省エネ行動などに取り組んでいる抑制効果もを考慮して推計すべきあるという考えを踏まえ
て，アンケート調査において「いつも実施している」と回答した世帯の約50％において具体的な効果が現れていると仮
定して設定した。
n－6
